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STELLING EN 
I 
Bepaling van de exocriene pancreasfunctie met behulp van de secretine-CCK test 
ts een zeer goed bruikbare methode voor de diagnostiek van chronische 
pancreatitis. 
ll 
De correlatie van de secretine-CCK test gegevens met de histologische afwijkingen 
welke bij chronische pancreatitis worden gevonden steunt de, nooit bewezen, 
veronderstelling dat de exocriene pancreasfunctie een maat is voor de hoeveelheid 
intact pancreasparenchym. 
!II 
De secretine-CCK test heeft geen zin bij patienten die minder dan 6 weken 
tevoren een aanval van acute pancreatitis hebben doorgemaakt. 
IV 
De secretine-CCK test en de E.R.C.P. registreren verschillende aspecten van 
chronische pancreatitis en dienen beschouwd te worden als complementair bij de 
diagnostiek van dit ziektebeeld. 
v 
In het bijzonder in endemische malariagebieden dient men bij kinderen met een 
acuut ontstane, pijnlijke zwelling in de buik, de diagnose steeldraai van de milt zo 
spoedig mogelijk uit te sluiten. 
VI 
De transsfincterische benadering van het rectum volgens de methode van Y ark 
Mason is de methode van keuze voor de behandeling van villeuze aden omen van 
het rectum die niet transanaal verwijderd kunnen worden. 
VII 
Bij de behandeling van de uterusruptuur dient de keuze tussen verwijderen of 
herstellen van de uterus niet bij voorbaat vast te liggen, maar bepaald te worden 
door individuele factoren. 
V!l! 
Operaties aan galblaas en galwegen in de acute fase van galsteenpancreatitis 
verhogen de mortaliteit van deze ziekte niet. 
IX 
Het is de taak van de W.H.O. om, naar analogie van de lijst van essentie!e 
geneesmiddelen, een lijs1: op te stellen van essentif:le operaties en de daarvoor 
benodigde hulpmiddelen. 
X 
Het is merkwaardig dat juist de uitwerking van de begrippen ,verzoening" en 
,vrede" binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland aanleiding heeft gegeven 
tot zoveel interne onvrede. 
XI 
Apartheid, als paging tot zelfbehoud van de blanken in Zuid-Afrika, is een 
nationale schijnoplossing voor een supranationaal probleem, namelijk de ver-
houding tussen arm en rijk, en dient ook om die reden wereldwijd te worden 
bestreden. 
XII 
Omdat is aangetoond dat de doorbloeding van de hersenen belemmerd wordt 
door compressie van de halsvenen, diem bet dragen van stropdassen op 
wetenschappelijke bijeenkomsten te worden ontraden. 
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